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第
章
軍
医
の
卵
長
崎
の
薬
専
時
代
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私
は
旧
制
高
校
で
は
な
く
長
崎
薬
専
の
出
身
で
あ
る
。
私
が
長
薬
に
入
学
し
得
た
の
は
、
奇
跡
に
近
い
出
来
事
で
あ
っ
た
。
私
の
父
は
薬
屋
を
し
て
い
た
が
、
薬
種
商
で
あ
っ
た
。
薬
剤
師
の
試
験
を
受
け
に
行
っ
た
が
、
一
日
目
の
試
験
を
受
け
た
だ
け
で
帰
っ
て
き
た
。
母
が
「
試
験
は
ど
う
だ
つ
た
の
で
す
か
」
と
尋
ね
た
ら
、
「
俺
が
薬
剤
師
の
試
験
を
受
け
て
通
る
よ
り
、
子
供
を
薬
専
に
行
か
せ
て
薬
剤
師
に
し
た
方
が
早
い
」
と
父
は
言
っ
二
O
年
の
計
を
父
は
立
て
た
わ
け
で
あ
る
。
私
が
小
学
校
一
年
の
頃
父
は
「
お
前
は
大
き
く
な
っ
た
そ
う
だ
。
た
ら
、
薬
専
と
い
う
徽
章
の
付
い
た
帽
子
を
被
ら
せ
て
や
る
か
ら
な
」
と
、
夕
食
の
時
よ
く
言
っ
た
。
私
は
父
を
尊
敬
し
て
い
た
か
ら
、
父
の
言
う
通
り
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
子
供
心
に
考
え
て
い
た
。
父
は
私
が
小
学
校
三
年
生
の
時
、
肺
結
核
で
死
ん
だ
。
母
は
学
校
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
い
の
で
C
薬
専
に
行
け
と
薦
め
る
。
私
は
内
地
の
官
立
の
学
校
に
行
き
た
い
の
で
K
薬
専
と
長
薬
を
受
け
る
こ
と
に
し
、
母
を
安
心
さ
せ
る
為
C
薬
専
に
も
願
書
は
出
し
て
お
い
た
。
昭
和
十
三
年
三
月
私
は
試
験
を
受
け
に
先
ず
K
市
に
行
つ
た
。
烏
柄
を
過
ぎ
て
か
ら
の
菜
の
花
の
咲
き
乱
れ
て
い
る
美
し
さ
は
今
で
も
思
い
出
す
し
、
思
い
出
せ
ば
少
年
う
ら
が
み
の
昔
に
帰
る
こ
と
が
出
来
る
。
K
薬
専
の
発
表
は
長
崎
の
浦
上
駅
前
の
ラ
ジ
オ
庄
で
聞
い
た
。
私
の
友
達
の
名
前
は
あ
っ
た
が
私
の
名
前
は
無
か
っ
た
。
が
っ
か
り
し
た
が
、
ま
だ
長
崎
薬
専
の
試
験
が
あ
る
さ
と
思
い
気
を
取
り
直
し
た
。
私
は
長
崎
に
着
い
て
、
長
崎
薬
専
の
受
験
票
を
持
っ
て
来
て
な
い
の
に
気
付
い
た
。
慌
て
て
受
験
票
を
貰
い
に
学
校
ま
で
行
っ
た
。
か
お
滝
さ
ん
。
と
い
う
事
務
の
中
年
の
女
の
人
が
別
に
嫌
な
顔
を
せ
ず
気
易
く
新
し
い
受
験
票
を
作
っ
て
く
れ
た
。
私
の
泊
ま
っ
た
大
学
の
下
の
旅
館
は
相
部
屋
で
K
薬
専
を
落
ち
た
浪
人
二
人
と
一
緒
に
泊
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
二
人
の
浪
人
と
そ
の
夜
は
長
崎
の
繁
華
街
に
飲
み
に
出
掛
け
私
は
酔
い
潰
れ
て
一
一
人
に
タ
ク
シ
ー
で
旅
館
ま
で
連
れ
て
帰
っ
て
貰
っ
た
。
翌
日
、
中
学
同
級
生
の
K
薬
専
に
通
っ
た
R
と
、
落
ち
た
L
が
私
達
の
部
屋
に
や
っ
て
来
た
。
試
験
は
翌
日
で
あ
る
O
R
が
「
松
山
、
代
数
の
試
験
に
は
対
数
も
あ
る
ぞ
」
と
教
え
て
く
れ
た
の
で
、
急
い
で
対
数
の
所
を
読
ん
だ
。
試
験
に
は
対
数
が
出
た
。
化
学
は
試
験
場
に
入
る
前
に
読
ん
だ
「
弗
素
の
製
法
」
が
出
た
。
英
語
は
分
か
ら
な
い
単
語
が
一
つ
あ
っ
た
が
、
文
の
前
後
か
ら
推
察
し
て
「
伝
統
」
と
訳
し
た
ら
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
の
で
、
試
験
は
六
五
O
点
満
点
と
し
て
四
五
O
点
は
と
れ
て
い
る
と
思
い
、
う
ま
く
行
く
と
合
格
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
感
じ
が
し
た
。
L
が
試
験
終
了
の
前
日
に
、
私
に
「
お
前
、
中
学
の
卒
業
証
明
書
を
持
っ
て
き
て
い
る
か
」
と
尋
ね
た
。
私
が
「
持
っ
て
来
て
な
い
」
と
言
う
と
「
自
分
が
念
の
為
と
い
っ
て
中
学
の
先
生
か
ら
二
枚
貰
っ
て
き
て
い
る
の
で
一
枚
や
ろ
う
」
と
言
っ
て
く
れ
た
。
そ
の
一
枚
を
貰
い
、
イ
ン
キ
消
し
を
貿
っ
て
き
て
、
L
の
名
前
を
消
し
て
私
の
名
前
を
書
き
、
試
験
の
最
後
の
日
に
白
衣
を
着
て
い
る
助
手
の
よ
う
な
人
に
渡
し
た
。
何
故
事
務
室
に
持
っ
て
行
か
な
か
っ
た
の
か
は
、
今
で
も
分
か
ら
な
い
。
私
は
長
薬
に
通
っ
て
、
浪
人
の
二
人
と
L
も
パ
ス
し
な
か
っ
た
。
浪
人
の
二
人
は
私
よ
り
英
語
も
数
学
も
化
学
も
よ
く
知
っ
て
い
た
の
に
ど
う
し
て
か
落
ち
た
。
そ
の
時
、
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私
は
試
験
と
い
う
の
は
よ
く
勉
強
し
て
い
る
者
が
通
る
の
で
は
な
く
て
、
運
が
よ
く
て
た
ま
た
ま
試
験
問
題
を
知
っ
て
い
た
者
が
通
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
身
を
も
っ
て
体
験
し
た
。
私
は
長
崎
は
全
く
未
知
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
下
宿
も
ど
こ
に
す
る
か
決
め
て
な
か
っ
た
。
大
学
病
院
前
と
い
う
停
留
所
で
電
車
を
降
り
て
、
左
側
に
八
0
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
行
く
と
岡
に
登
る
階
段
が
あ
る
。
階
段
を
登
り
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切
っ
た
と
こ
ろ
で
出
会
っ
た
四
O
才
く
ら
い
の
女
の
人
に
「
こ
こ
ら
辺
に
下
宿
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
尋
ね
た
ら
、
「
私
の
と
こ
ろ
も
下
宿
で
薬
専
の
人
を
お
い
て
い
ま
す
」
と
言
っ
た
の
で
、
そ
こ
に
決
め
た
。
私
は
変
な
と
こ
ろ
に
潔
い
。
自
分
で
も
感
心
す
る
。
薬
専
の
二
年
生
が
三
人
、
二
一
年
生
が
一
人
い
た
。
皆
、
良
い
人
で
あ
っ
た
し
か
し
私
は
薬
学
の
授
業
が
嫌
い
で
た
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
一
年
の
一
学
期
は
ろ
く
に
勉
強
し
な
い
で
受
け
た
ら
、
十
二
科
目
の
試
験
中
六
科
目
の
赤
点
を
取
り
、
席
次
は
八
O
人
中
、
尻
か
ら
三
番
目
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
私
が
悪
い
の
で
は
な
く
三
人
の
友
達
が
悪
い
の
で
あ
っ
た
。
(
そ
う
い
う
友
達
を
選
ん
だ
私
も
悪
い
)
面
白
い
友
達
な
の
で
一
緒
に
な
っ
て
遊
ん
で
い
た
ら
、
そ
の
K
、
U
、
W
と
い
う
姓
の
三
人
は
頭
が
良
く
て
、
皆
、
及
第
点
を
取
り
、
赤
点
な
ど
一
つ
も
取
っ
て
い
な
か
っ
た
。
三
月
子
期
に
な
り
K
に
「
お
前
、
科
学
が
良
く
出
来
る
な
あ
、
ど
う
し
て
だ
」
と
聞
い
た
ら
、
中
学
の
時
か
ら
英
語
の
原
書
で
有
機
化
学
の
本
を
読
ん
で
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
K
の
父
親
は
某
有
名
高
等
学
校
の
校
長
な
の
で
、
彼
の
頭
も
ず
ば
ぬ
け
て
よ
か
っ
た
。
だ
か
ら
私
は
彼
と
遊
ぶ
の
を
少
し
ひ
か
え
た
。
お
か
げ
で
私
は
や
っ
と
合
格
し
た
わ
け
で
あ
る
。
U
は
フ
ァ
1
ブ
ル
昆
虫
記
の
愛
読
者
で
、
W
は
少
し
年
長
で
あ
っ
た
が
薬
学
が
好
き
で
進
学
し
て
き
で
い
た
の
で
あ
り
、
私
と
は
勉
強
に
取
り
組
む
頭
と
い
い
、
態
度
と
い
い
、
天
地
審
壌
の
違
い
が
あ
っ
た
。
私
は
二
学
期
は
落
第
し
た
ら
大
変
な
の
で
、
猛
勉
強
を
し
て
辛
う
じ
て
二
年
生
に
進
級
で
き
た
。
私
よ
り
一
学
期
は
成
績
の
良
か
っ
た
者
が
何
人
か
落
第
し
た
。
北
自
の
学
校
は
非
情
で
、
日
頃
の
生
活
は
大
目
に
見
て
く
れ
た
が
、
学
科
の
成
績
が
悪
い
と
遠
慮
な
く
落
第
さ
せ
た
。
試
験
の
時
、
カ
ン
ニ
ン
グ
を
す
る
者
が
出
て
く
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
伝
説
に
よ
れ
ば
、
私
よ
り
大
分
先
輩
の
T
は
カ
ン
ニ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
を
左
の
手
の
平
の
中
に
持
っ
て
試
験
を
受
け
、
試
験
官
に
見
つ
か
っ
た
。
「
左
手
を
開
け
ろ
」
と
言
わ
れ
で
も
、
左
手
を
開
か
ず
、
困
っ
た
試
験
官
が
彼
の
後
ろ
に
回
り
、
脇
の
下
に
手
を
入
れ
て
コ
ソ
コ
ソ
し
た
ら
、
T
は
こ
そ
ば
ゆ
い
(
佐
賀
県
の
方
で
は
コ
チ
ョ
パ
ユ
イ
と
い
う
の
で
、
ワ
ハ
ハ
と
笑
っ
て
両
方
の
子
を
開
い
た
の
で
、
カ
ン
ニ
ン
グ
〈
l
パ
ー
が
子
か
ら
落
ち
カ
ン
ニ
ン
グ
が
ば
れ
、
落
第
し
た
。
そ
の
頃
は
カ
ン
ニ
ン
グ
の
現
場
を
見
つ
け
ら
れ
た
者
は
中
学
、
高
等
学
校
、
専
門
学
校
を
問
わ
ず
落
第
と
決
ま
っ
た
。
私
は
運
が
良
い
の
か
、
私
の
一
年
の
時
か
ら
二
学
期
制
(
九
月
と
三
月
に
試
験
が
あ
る
)
が
、
三
学
期
制
(
七
月
、
十
二
月
、
三
月
に
試
験
が
あ
る
)
に
代
わ
り
、
私
は
欠
点
を
挽
回
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
一
年
の
二
学
期
の
試
験
の
時
、
風
呂
で
一
緒
に
な
る
一
年
k
で
一
番
成
績
の
良
い
X
さ
ん
に
「
欠
点
が
六
科
目
あ
っ
て
進
級
で
き
ま
す
か
」
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
「
ま
だ
、
そ
ん
な
話
聞
い
た
こ
と
が
な
い
」
と
の
返
事
で
、
世
の
中
が
真
っ
暗
に
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
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私
達
よ
り
二
年
く
ら
い
先
輩
に
薬
用
植
物
の
問
題
が
分
か
ら
ず
、
広
沢
虎
造
の
浪
花
節
の
「
森
の
石
松
、
東
下
り
」
の
一
席
「
旅
行
け
ば
駿
河
の
里
は
茶
の
香
り
」
を
全
文
答
案
用
紙
に
一
杯
に
書
い
た
ら
、
落
第
さ
す
に
は
余
り
に
も
惜
し
い
記
憶
力
だ
と
言
わ
れ
、
六
O
点
貰
っ
た
の
が
い
る
そ
う
だ
。
少
し
ロ
マ
ン
が
あ
る
。
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私
が
薬
専
の
三
年
の
時
、
「
ナ
フ
タ
リ
ン
の
製
法
を
記
せ
」
と
い
う
問
題
が
出
た
。
私
は
何
と
か
答
え
が
書
け
た
が
、
K
は
問
題
が
全
然
解
け
な
い
の
で
「
パ
l
キ
ン
の
反
応
に
つ
い
て
記
せ
」
と
自
分
で
勝
手
に
問
題
を
書
き
換
え
、
答
え
を
書
い
て
私
に
点
数
が
貰
え
る
だ
ろ
う
か
と
心
配
し
て
い
た
。
中
学
の
五
年
の
時
で
あ
っ
た
。
Y
と
I
が
カ
ン
ニ
ン
グ
を
し
て
ば
れ
た
。
こ
れ
が
チ
ヨ
ッ
ト
変
わ
っ
た
方
法
で
や
っ
た
の
で
記
憶
に
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
Y
は
勉
強
が
良
く
出
来
る
が
、
ー
は
出
来
な
い
。
数
学
の
試
験
の
際
、
Y
が
自
分
の
答
案
用
紙
に
I
の
姓
名
を
書
き
、
ー
は
I
の
答
案
用
紙
に
Y
の
姓
名
を
書
く
よ
う
に
約
束
し
て
い
た
。
い
ざ
試
験
が
始
ま
る
と
、
ー
は
お
じ
気
づ
い
て
I
の
姓
名
を
書
い
た
。
結
果
は
明
白
で
あ
る
。
ー
と
姓
名
を
書
い
た
答
案
が
二
枚
出
て
き
て
Y
の
答
案
用
紙
が
な
い
の
で
直
ぐ
足
が
つ
い
た
。
た
し
か
、
二
人
は
軽
謹
慎
く
ら
い
受
け
た
よ
う
で
あ
る
。
私
が
中
学
三
年
生
の
時
、
英
語
の
試
験
で
格
言
を
書
け
と
い
う
問
題
が
出
た
。
そ
の
学
期
に
習
っ
た
「
精
神
一
到
、
何
事
か
な
ら
ざ
ら
ん
」
と
い
う
の
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
分
か
っ
て
い
た
が
、
ス
ペ
ル
を
間
違
え
る
と
減
点
さ
れ
る
。
範
囲
は
ど
こ
と
指
定
さ
れ
て
い
な
い
。
私
は
安
全
な
方
法
で
逃
げ
た
。
「
タ
イ
ム
イ
マ
ネ
l
」
と
書
い
た
。
英
語
の
先
生
か
ら
「
松
山
君
は
タ
イ
ム
定
し
な
か
っ
た
私
が
悪
か
っ
た
の
で
一
応
正
解
と
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
こ
ん
な
こ
と
は
す
る
な
よ
」
と
三
年
イ
ズ
マ
ネ
ー
と
書
い
た
。
範
囲
を
指
ズ二
組
全
員
の
前
で
言
わ
れ
た
。
あ
の
頃
は
先
生
も
不
勉
強
で
あ
っ
た
。
イ
ソ
ッ
プ
物
語
を
教
え
て
く
れ
た
K
先
生
は
、
仕
立
屋
と
八
百
屋
が
喧
嘩
す
る
話
が
あ
り
、
仕
立
屋
は
や
に
わ
に
横
に
あ
る
グ
l
ゼ
ス
を
取
っ
て
八
百
屋
を
殴
っ
た
と
い
う
文
章
で
「グ
l
ゼ
ス
は
驚
鳥
で
あ
る
、
驚
鳥
は
首
が
長
く
て
胴
が
太
く
、
喧
障
の
時
、
鷲
鳥
の
首
を
掴
ん
で
相
手
を
殴
る
に
も
っ
て
こ
い
だ
」
と
和
訳
し
た
。
私
達
は
納
得
し
た
が
、
隣
の
組
で
次
の
時
間
同
じ
和
訳
を
し
た
ら
、
一
人
だ
け
英
和
辞
典
を
引
い
て
き
て
い
る
生
徒
が
い
て
、
「
先
生
、
グ
l
ゼ
ス
は
私
が
辞
書
で
調
べ
ま
し
た
ら
、
か
火
酎
災
斗
。
と
載
っ
て
お
り
ま
し
た
」
と
言
っ
た
の
で
、
K
先
生
は
「
自
分
も
可
笑
し
い
、
可
笑
し
い
と
思
っ
て
教
え
て
い
た
が
、
汐
火
喫
斗
。
と
訂
正
し
ま
す
」
と
誤
り
に
来
た
。
あ
の
頃
は
な
べ
て
平
和
で
あ
っ
た
。
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